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Secció de Climatologia 
Durante los ocho primeros días del mes la Península se 
encuentra bajo la influencia de un centro de bajas presiones de 
origen térmico. El contraste de temperaturas existente entre las 
capas bajas y medias de la atmósfera es suficiente como para que 
se desarollen núcleos tormentosos en gran parte del territorio. 
A pesar de ello, las precipitaciones registradas durante los días 
4 al 8 fueron, en general, poco copiosas. 
Las temperaturas diurnas también experimentan un progresivo 
ascenso y, en concreto, los días 5 y 6 resul tan ser los más 
calurosos del mes en la mayor parte de Catalunya. Basta señalar 
que en la mayoría de los observatorios se registran temperaturas 
máximas superiores a los 35°. 
Las mínimas tienden a disminuir a partir del día 9 a la vez 
que disminuye la inestabilidad en las capas altas de la 
atmósfera. Los cielos aparecen despejados en gran parte del 
territorio y las brisas y brumas matinales en zonas de litoral 
son los fenómenos meteorológicos más destacados. 
A partir del día 12 las temperaturas nocturnas experimentan 
un moderado ascenso. Se observa también un aumento de la 
inestabilidad en altura que da lugar a que se produzcan de nuevo 
chubascos y tormentas de caracter debil en muchos puntos de 
Catalunya. 
El paso de un frente frío rozando el norte de la Península 
el día 13 sólo produce en Catalunya algunos chubascos debiles en 
la Valh d'Aran y en otros puntos de la provincia de Lleida. 
Al día siguiente una vaguada en altura aumenta la 
inestabilidad sobre Catalunya; se producen tormentas localmente 
intensas con gran actividad eléctrica en la costa de Tarragona 
y Barcelona. La inestabi l idad disminuye el día 15 a pesar de lo 
cual aún se producen chubascos ailados en Gava, Veciana y Vic. 
El día 16 se forma una baja a todos los niveles de la 
atmósfera al sur de las costas portuguesas; esto da lugar a un 
reforzamiento de los vientos del S y del SW, más cálidos y secos. 
Todo esto produce un nuevo aumento de las temperaturas que 
se mantienen altas hasta el día 19. No obstante el día 20 inician 
un prolongado descenso que resulta más acentuado en puntos del 
inrterior. 
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Esta situación permanece sin grandes cambios hasta que el 
día 23 se produce un descenso en las temperaturas de las capas 
altas de atmósfera que da lugar al último episodio de 
precipitaciones del mes. La depresión se desplaza hacia el 
interior de la Península y el día 24 se producen chubascos y 
tormentas de gran intens idad. 
Las lluvias van remitiendo conforme la baja se desplaza 
hacia Francia y así el día 27 sólo llueve debilmente en la Valh 
d'Aran y en puntos de la costa de Girona. Al día siguiente, el 
flujo de componente norte da lugar a tramuntana y mestral 
moderados en el Emporda y Delta d'Ebre. 
Finaliza el mes con cielos despejados en todo el territorio 
y con temperaturas algo bajas para la época del año. 
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!!H?!JU'IIIlAS I!ENSUALIS IlESo Agotto j_i;(): 1993 
Km U Km U !'.DIA 
DE US D! LAS DE lAS !'.U::!' .A Kllru'.A 
!'.UD' .AS !rulli'.AS ~!AS !BSOUIIA o u ABSOWfA OlA 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CUOIIA APT. 30.5 16.4 23.5 35.6 19 10.6 31 
t.'ESTAlnT 26.7 19.3 23.0 31.6 20 u.a 30 
PI!IWAOA 30.4 16.7 23.6 37.0 20 11.0 30 
FICU!US 30.2 18.5 211.11 37.0 19, 20 12.0 30 
Rll'OLL 31.1 11.1 21.1 38.0 6 3.5 29 
U. BlSIW. O 'D!POllDA 30.3 17 . 6 24.0 35.S 20 10.8 29 
U. MOLlNA 21.4 9.5 15.5 27 . 2 V1l 0.6 29 
OLOT 30.3 13.4 21.9 JS.O V1l 5.0 29 
BLI.NBS 29.5 19.0 24.2 34.0 20 12.0 29 
ST . PELIU DE CUlXOLS 27.1 19.9 23.5 31.0 V1l 14.0 31 
PONTOS 31.0 17. 1 24 . 0 37 .o V1l 10.0 29 
SUSQUEOA 32.3 17.0 24 .6 39.0 19 10 .5 V1l 
NURIA 18.0 8.1 13. 1 26.0 5 -LO 30 
STA. COLOIIA DE PARNES 28.2 17.7 22.9 38.0 S 10.0 29 
LLAN~A 
LLORBT 
BARCELONA CIIZ. 29.3 20 . 2 24 .8 3' .3 19 15 . 5 28 
BARCELONA APf 
lCUALAOA 31.6 16.5 24. 1 38 .0 4 12.0 30, 31 
CRANOLLERS 29.9 18.7 24.3 35.4 5 13.4 29 
AREYNS DE HUNT 26.6 19 .2 22.9 31.9 S 12.3 29 
KANRESA 31.4 16.3 23.8 37.9 5 11.3 29 
SABAD!LL 29.8 17.7 2.3 .8 36.6 S 13.2 Z9 
MONTSEliY "TI/RO DE L'BOK!" 20.8 12.1 16 . 5 26.7 S 4.S 29 
B!li.CA 29.9 IS.9 22.9 38.0 S a.s 28 
VlC 30.8 14.7 22.7 38.0 S 8.4 29 
EL BRULL IL'ESTOIITOLl 
CALDES DE MONT11U1 30.8 16.6 23 . 7 36.S 5 11.0 V1l 
Vll.Anw!CA 28.1 17.2 22.6 34.0 19 12.0 28 
VE CUNA 27.9 15.6 2!.8 36.0 S a.2 29 
LLElDA 32.3 16.0 24.2 37.8 6 8.6 29 
LLAVOI.Sl 30.4 11.6 21.0 37.0 20 6.0 Vl 
ESTEUl D' A1mJ 30.5 10.7 20.6 37.0 20 s.o V1 
PRESA D'ESPOT 23.8 7.7 16.7 33 .0 20 2.0 V1 
SEU D'UI.CELL 30.4 13.0 21.7 36.0 Vi 6.0 V1 
nEMP 29.7 U.5 22.6 35.7 20 9.5 V1 
IIA!ACUElt 31.8 16. 8 24.3 38.0 '111 9.0 V1 
tAi.llCA 30.4 17.0 23.7 37.4 Vi 8.0 29 
C!li.YDA 30.6 16.3 23.5 37.5 5 a. o 29 
SOLSO!CA 30.0 14.6 22.3 37.0 S 7.0 29 
CABDBI.I.A 26.S 11.4 18.9 33.0 V1l 4.0 V1 
Y::.ELLI. 26.6 11.2 18.9 36.0 S 4.0 V1 
LLlS 
TAMACOIIA 
uus 29.7 19.7 24.7 JS. 7 S 14.4 29 
PRADES 
?LlX 31.2 19.0 25.1 40.0 6 13.0 V1l 
STA . COLOHA DE QUERALT 28 .9 15.6 22.3 35. 5 6 9.0 V1l 
VANOELLOS C.N. 28.6 21.4 25.0 35.0 S 16.0 31 
TORTOSA 31.7 20. 1 2S .9 39.0 6 13.6 31 
VALLS 30.3 16 . 6 23.5 35.5 19 10.6 31 
EL VENDRELL 29.0 17 . 9 23 .5 37 . 7 S 13.6 31 
CUNIT 28 . 1 19 .8 24.0 30. 6 6 13.6 28 
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DATOS DE PlECIPITACION MESo A¡ o no A.~: 1993 
PlECI.PlTAClO!I PliEClPITAClOil 
TOTAL ~.UD" A ):A 
-------------------------------------------------------------------------CUO!I.\ APT. 53.7 32.2 24 
L'ESTARnT 44.4 31.2 24 
PEJW.U>A 38.7 20.0 7 
?1CUD.ES 61.1 34.0 7 
UPOLL 34.1 15.4 8 
U BlSBAL D'EHPOI\OA 48.8 27.9 24 
UHOLlNA 75.4 22.9 23 
OLOr 70.0 36.0 6 
BUNES 17.6 10 .0 28 
ST. 1ELIU DE CUUOLS 13 .6 7 .o 24 
PONTOS 36.5 24.5 24 
SUSQUEDA 89.0 36 .8 8 
!IUII.U 154.5 24 .0 6 
STA. COLOMA DB FARNES 61.7 28.0 8 
LLANCA 
LLORET 
BARCELONA CMZ. 73.1 33.2 14 
BARCELONA APT 103.5 40.5 14 
ICUALADA 47.8 23.3 24 
ClWIOLLERS 39.3 12.0 18 
AREY!IS DE MUNT 22.0 10.4 14 
lW1RESA 31.2 22.9 24 
SAMDELL 38.6 20.3 12 
MONTSENY "TURO 01 L' I:IOM!" U.J 26.3 8 
BE!\ CA 32.6 9.4 12 
VlC 72.9 46.8 24 
EL 81\ULL CL'ESTANTOI.) 
CALDES DE Mlllfl'BUI 35.8 11.7 6 
VlLAlRANCA 28.0 20.0 24 
VE ClAMA 53.4 21.3 6 
lUIDA 19.0 19.0 24 
WYORSI 140.0 38.0 23 
ES'TDll D • OliE1J 79 .0 20.5 23 
PRESA D 'ESPOT 80.0 24.0 23 
SEU D'UltCil.l. 31.5 u.o 8 
TR&.P 48.6 20.0 23 
BAUCUD 27.2 24.0 24 
TWECA 9.5 5.1 2• 
CERVERA 66.5 41.0 14 
SOLSO& 37.8 14.8 24 
CABDEW 184.0 51.0 23 
VI.EW 103.0 23.0 24 
LLES 
TAlli\ACONA 
REUS 1, .4 14.5 24 
PRADES 
FL!JC 11.0 1.0 26 
STA. COLCHA DE QUERALT 29.8 23. 3 24 
VANDELLOS C.N. 55.8 38.0 14 
TO!lTOSA 46.2 28 .9 26 
VALLS 30.4 22.5 24 
EL VENDRELL 105.1 66 . 1 24 
CUNIT 140.9 86 .6 24 
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VU:N'I'O Mea: Agoaco A..'S.o : 1993 
Ndmero de obaervaeio~ea. 
SlN 
NNE NE ENE E ESE SE SSE S S Sil Sil I/ SII 11 1/l(l/ h"ll NNII N CAL DATOS 
---------------------------------------------------------------------------------
Barcelona Apt.. 07 b 3 2 7 15 
13 h 4 4 5 8 6 2 2 
18 h 5 3 3 2 3 4 8 2 l 
TOTAL 3 o 7 8 7 5 2 11 lO lO 4 1 7 15 
Tarragona 07 h 
13 h 
18 h 
TOTAL 
Casull6 07 b 2 2 4 7 1 1 2 2 5 
t!'E~puriee 13h 1 1 6 8 6 2 1 2 
18 h 2 2 2 5 6 4 1 2 1 3 
TOTAL 4 4 5 lO 12 15 10 2 2 • 2 2 o 1 7 S 
iort:os.a 07 h 3 13 2 l 2 2 5 
13 h 4 16 3 3 
18 b 2 14 lO 1 
TOTAL 
' 
l3 o o 8 31 15 2 o 3 2 5 
Tarrega 07 b 7 3 6 2 2 1 2 2 
13 h l 1 l 5 3 2 7 5 2 
18 h 1 2 3 16 3 2 2 2 
TOTAL o 9 6 lO 23 8 2 3 11 7 6 2 o 
Velocidad lacha máxima 
media. SlN DATOS 
klll/h OIR. m/h OlA BOl\A 
--------
------------------------------------ ----------
llarcelona Apc. 9.4 NNII 75 . 0 15 4 . 40 
Tarragona 
Ca$tell6 9 .9 NNII 60.0 28 17 .so 
d'E~puriu 
t'a::rega 10.7 11 68.0 24 19.!0 
Torco ea 9.5 N 72 . 0 28 1.30 
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Evolución mensual de la temperatura 
en Viella y Vic. 
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Evo lución me n sual de la temperatura en 
Reus y Sant Fel iu de Guixols. 
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Diferencia entre la temperatura media de las máximas 
y su correspondiente valor normal. 
Durante el día las temperaturas registradas fueron superiores a las 
normales en toda Catalunya siendo esta diferencia más acusada en las 
comarcas pirenaicas. 
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Diferencia entre l a temperatura media de las mínimas 
y su correspondi ente valor normal. 
1 
Las mínimas han sido, por lo general, ligeramente superiores a los 
valores normales. Comarcas pirenaicas como el Pallars Sobira y la Cerdanya 
y otras del litoral como el Maresme y el Barcelones son las que 
registraron mayores diferencias en este sentido. No obstante, en los 
Llanos de Lleida y en las comarcas del sur de Barcelona las temperaturas 
nocturnas fueron algo inferiores a los valores medios. 
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Diferencia entre la precipitación total del mes 
y su correspondiente valor normal. 
Las precipitaciones registradas fueron superiores a los valores medios en 
el Pirineo occidental catalán y en la mitad sur de Catalunya, en especial 
en el litoral norte de Tarragona. Por el contrario fueron inferiores en 
las comarcas del Pirineo central y en el Maresme. 
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Isoyetas del epi sodi o de precipi taci ones 
comprendido entre el 4 y el 8 de agosto. 
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Isoyetas del episodio de precipitaciones 
comprendido entre el 12 y el 15 de agosto. 
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Isoyetas del episodio de precipitaciones 
comprendido entre el 23 y el 28 de agosto. 
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BARCELONA, 24 DE AGOSTO 
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EL GRAN CONCURSO DEL VERANO 
lTodavia no has enviado tu cupón? 
ii AUN ESTAS A TIEMPO !! 
No de jes pasar tu oportunidad 
Secci6 de Cli~~ologta lo 
LOS DATOS OONTEll!DOS l!:N ESTE BOLETIN TIENEN 
CARACTER PROVISIONAL AL ~O HABER PASADO, 
EN BL Y.OMENTO DE SU PUBLICAC!ON, 
POR UNA PASE DE DBPURACION. 
